























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ƳƭƴƸ Ɠƕǘƴ ƸƍƬƯ ƋƦƼǇƢŵ
Ɣǘƴ ƸƍǔƱ ƭǊƨƘƯ Ɩǋƪƍƍ ưƢŵ
ǃƬƱǅƱǔƴ ǈƣǛ ƍǕƯ ƋƦƿƷǋ ƨƷƠƍưƢŵ
ưǋŴ$ƙǈƷƓƱǋƩƪƸŴƏǇƘ ǈƣǛ
ƍǕǔƜƱƕ ưƖǇƤǜŵ
ǅƘƸ žǍƬƯƋƛǑƏƔᲹſƱ ƜƑǛ ƔƚƯŴŴ
ƔǘǓƴ ǍƬƯ ƋƛǇƢŵ
$ƙǈƷ ƓƱǋƩƪƸŴƱƬƯǋ ƏǕƠƍ ưƢŵ
